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ABSTRAK 
 Produksi dan persediaan merupakan salah satu faktor penting di dalam perusahaan 
karena memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan perusahaan. Oleh karena itu 
diperlukan pengendalian internal yang memadai di bagian produksi dan persediaan suatu 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang ada di 
bagian produksi dan persediaan. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research) dengan cara meninjau langsung ke perusahaan dengan 
cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh masih terdapat kelemahan pada 
bagian produksi dan persediaan PT. MLW Telecom. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya 
penumpukan barang lama, sistem yang digunakan masih perlu untuk dikembangkan, serta tidak 
adanya kontrak jangka panjang dengan supplier. Dari hasil evaluasi, Penulis menyarankan agar 
perusahaan membatasi banyaknya jumlah retur penjualan agar tidak terjadi penumpukan barang 
lama, melakukan pengembangan sistem yang telah ada di bagian produksi dan persediaan, serta 
membuat kontrak jangka panjang dengan supplier di luar negeri sehingga perusahaan memiliki 
perjanjian yang kuat bahwa supplier akan memasok barang kepada perusahaan. 
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